



KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1  Kesimpulan 
Berdasarkan judul penelitian, pokok permasalahan, tujuan penelitian, 
rumusan masalah, hipotesis dan pembahasan hasil penelitian, maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Servicescape mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap revisit 
intention konsumen Kafe Cokelat Klasik. 
2. Servicescape mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap perceived 
service quality konsumen Kafe Cokelat Klasik. 
3. Perceived service quality mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap 
revisit intention konsumen Kafe Cokelat Klasik. 
4. perceived service quality memediasi pengaruh servicescape terhadap revisit 
intention konsumen Kafe Cokelat Klasik. 
 
5.2  Saran 
Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian servicescape terhadap revisit 
intention yang dimediasi oleh perceived service quality pada konsumen Kafe 
Cokelat Klasik, maka saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 
1. bagi manajemen Kafe Cokelat Klasik Malang 
beberapa hal yang dapat dijadikan sarana untuk meningkatkan revisit 




1. Kafe Cokelat Klasik sebaiknya terus meningkatkan servicescape 
dengan menambah atap untuk mengatasi cuaca hujan, meningkatkan 
kecepatan wi-fi, menambah jumlah karyawan dan alat pengolahan, dan 
menjaga kesegaran tanaman-tanaman yang ada pada area kafe. 
2. Penting bagi Kafe Cokelat Klasik untuk memperhatikan perceived 
service quality konsumen, dengan cara meningkatkan reliability, 
responsiveness, assurance, emphaty, dan, tangible. Servicescape yang 
baik akan meningkatkan perceived service quality konsumen, dan 
akhirnya dapat meningkatkan minat konsumen untuk mengunjungi 
kembali Kafe Cokelat Klasik. 
3. Kafe Cokelat Klasik juga dapat menerapkan strategi pemasaran lain 
selain untuk meningkatkan minat konsumen untuk berkunjung kembali 
antara lain, strategi harga paket (bundling pricing). 
2. Bagi peneliti selanjutnya 
Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian agar dapat 
menambah variabel lainnya selain  servicescape, perceived service quality, 
dan revisit intention seperti harga. Penelitian ini dapat dilakukan pada objek 
selain usaha makanan dan minuman.
 
 
 
 
 
